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1. PRESENTACIÓN  
  
 
En este informe se describen las actividades que se deben llevar a cabo por la 
estudiante de prácticas profesionales Edna Margarita Pomares Soto en el centro 
médico Promosalud Web S.A.S.  
 
Este documento se enfoca en describir las actividades requeridas por el usuario 
para realizar el proceso de mantenimiento al software Histoclinic Web, en donde 
se hará uso de la plataforma Visual Estudio, implementando los lenguajes Visual 
Basic.Net, JavaScript, con consultas Linq, usando Entity Framework como 
herramienta de versionado y Sql Server como motor de base de datos. Con ayuda 
de ellos se pretende mejorar la funcionalidad de los procesos, formularios y 
reportes. 
 
Se espera un gran impacto con respecto a las mejoras que se realizarán al 
software, ya que la importancia de esta tarea radica en la agilización de los 
procesos en donde los usuarios tendrán ayudas al momento de registrar la 
información correspondiente a las evaluaciones y cuestionarios, con la idea de un 
trabajo fácil en cuanto a digitar y cliquear menos. Según el perfil del paciente se 
determinará de forma automática los exámenes y cuestionarios según su énfasis 
y/o cargo, de tal forma se verá una reducción en el tiempo de las consultas y a la 
hora de interpretar los resultados de las pruebas, y tanto el personal médico como 
el paciente y la empresa a la que pertenece podrán descargar los reportes 
generados según los exámenes desde cada uno de los módulos asignados a cada 
uno (paciente o empresa), sin necesidad de volver al centro médico para la 
entrega física de los resultados, ya que se podrá descargar desde cualquier parte 
solo si se tiene acceso a un pc e internet. 
 
Para medir el estado del software se realizó un cuestionario que va dirigido al 
personal médico para determinar las falencias del software y saber de esta forma 
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2. OBJETIVOS Y/O FUNCIONES 
 
 
2.1. Objetivo General: 
 
Realizar proceso de mantenimiento del software Histoclinic Web 
 
2.2. Objetivos Específicos: 
 
1. Realizar la recepción de los requerimientos 
2. Identificar, analizar y diseñar los formularios que deban ser modificados 
3. Identificar, analizar y diseñar los reportes que deban ser modificados 
4. Identificar, analizar y diseñar las tablas del repositorio de datos que deban 
ser modificadas 
5. Llevar a cabo el desarrollo propuesto 
6. Realizar pruebas a los objetos modificados 
7. Implementar el nuevo desarrollo 
 
 
2.3. Funciones del practicante en la organización: 
 
 
1. Análisis, diseño y desarrollo de formularios y reportes para la aplicación 
Histoclinic Web.  
2. Brindar soporte técnico a la aplicación Histoclinic Web y sus usuarios 
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El proceso de mantenimiento al software tiene como propósito incrementar la 
capacidad de los procesos, mejorar la eficiencia y eficacia para ofrecer un 
software que cumpla con los estándares de calidad exigidos por la norma ISO 
25000, razón por la cual se requiere: 
 
1. Mejorar los tiempos de respuesta al cargar las paginas, al realizar consultas y 
generar reportes, lo cual a su vez mejora el servicio al usuario externo e 
interno, ya que la atención se realizaría de forma más ágil lo que da lugar a 
que se atiendan más pacientes en una jornada brindando la misma calidad en 
menor tiempo. 
 
2. Generar reportes que cumplan con las expectativas de los usuarios, muestre la 
información mínima requerida según la resolución 2346 de 2007 del Ministerio 
de la Protección Social, el cual indica el contenido de las diferentes 
evaluaciones medicas ocupacionales y además mantenga el nivel de reserva 
de la historia clínica ocupacional permitiendo que solo las personas con el perfil 
adecuado tengan acceso y puedan descargarla según lo dispuesto en la 
misma resolución. 
 
3. Al momento de realizar la consulta médica al paciente si este cuenta con un 
historial médico, los datos generales de este deben ser replicados en la nueva 
historia, información que con el pasar del tiempo no cambia, datos tales como 
antecedentes médicos personales y familiares, hábitos tóxicos y estilos de 
vida, vacunas, riesgos y exposiciones a los que ha estado expuesto, 
accidentes y enfermedades, recomendaciones y restricciones, tallas y 
medidas, todo esto con el propósito de minimizar el tiempo en la recepción de 
los datos y generar de forma más ágil el diagnóstico y por último el concepto 
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4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA: 
 
 
NOMBRE: Promosalud Web SAS 
 
UBICACIÓN: Centro Médico Pablo Garcia Infante, Cra. 11 #18-90 Barrio Territorial 
 




Prestadores de servicios integrales en salud ocupacional en las actividades de 
medicina preventiva, medicina del trabajo y laboral, psicología, optometría, 
fonoaudiología, radio imágenes, laboratorio clínico, higiene y seguridad industrial a 
empresas públicas y privadas, personas naturales, Administradoras de Riesgos 
Profesionales, Instituciones Educativas y prestadores de servicios en Salud 
Ocupacional. Somos líderes en el Magdalena, y contamos con una red de 
prestadores de servicios a nivel regional y nacional. Orientamos los procesos para 
reintegrar a los trabajadores incapacitados, reubicarlos y definir derechos en 
prestaciones económicas y asistenciales en riesgos profesionales. 
 
• Somos parte de la RED DE PRESTADORES de servicios en salud ocupacional 
y tenemos alianza estratégica con Salud Ocupacional de los Andes, Siplas, 
Salud Real entre otras.  
• Contamos con equipos de última generación, tecnología de punta a su 
disposición, solo lo mejor para satisfacer sus necesidades.  
• Nuestros procesos cumplen con los requisitos exigidos en la calidad de la 
prestación de servicios.  
• Más que un proveedor somos un aliado con su empresa, promovemos sus 
servicios, nos ajustamos a sus procesos, entendemos sus necesidades.  
• Estamos acreditados con el cumplimiento de los requisitos exigidos para la 
realización de exámenes médicos ocupacionales, según resolución 2346 de 
2007 modificada por la resolución 1819 de 2009. 
 
QUIENES QUEREMOS SER 
 
Una empresa que presenta propuestas p3ermanente, innovadoras y creativas en 
salud ocupacional, generadores de planes de desarrollo empresarial en conjunto 
con nuestros clientes, cultivadores incansables de una cultura de prevención en 
las empresas, consolidar procesos de integración de empresas de salud 
ocupacional en la costa atlántica y el país, promover consensos de mejoramiento 
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continuo en la prestación de salud ocupacional y desarrollar investigación con 
sentido social. 
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
Exámenes contemplados en la resolución 2346 de 2007 y otras normas  




Exámenes Médicos Básicos 
Legales 
Examen médico general ingreso 
Examen médico general periódico 
Examen médico general retiro 
Examen médico por reintegro 
Examen médico por Cambio de oficio 
Examen médico Post incapacidad 
 
 
Exámenes Médicos con 
Énfasis Orientados al Riesgo 
Examen Físico orientado al riesgo Trabajo en 
alturas (vértigo, coordinación, equilibrio)** 
Físico con énfasis dermatológico 
Físico con énfasis cardiovascular 
Detección de embriaguez 
 
**Para emitir concepto de aptitud deben realizarse la totalidad de las pruebas 
complementarias y exámenes contemplados en el protocolo de altura (según el 
artículo 3 de la resolución 1409 de 2012, que a su vez se rige por lo dispuesto  en 






Ocupacionales con Énfasis 
Osteomuscular 
Físico con énfasis en Pantallas visualización 
de datos 
Físico con énfasis posturas forzadas 
Examen osteomuscular (Énfasis) 
Físico con énfasis manejo de cargas 
Físico con énfasis neuropatías por presión 
Físico con énfasis osteomuscular completo 








Físico Trabajo en alturas (vértigo, 
coordinación, equilibrio) 
Protocolo de Evaluación psicológica para 
trabajadores con tareas en alturas (Historia 
psicológica para detección de fobias iniciales, 
inventario de ansiedad estado rasgo, 
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Orientados al Riesgo altura 
(Resolución 1409 de 2012) 
cuestionario con preguntas específicas sobre 
alturas, Test visomotor de Bender, Test de 
AUDIT (detección riesgo de consumo de 
alcohol) 
Optometría 











Protocolo de examen médico 
ocupacional de trabajo para 
conductores (vehículos 
aéreos, férreos, marítimos, 
terrestres) 
Examen físico general 





Detección de marihuana y cocaína en orina 
 
Conductores Valoración Psicológica Conductores 
Prueba Psicosensomotriz 
 
Protocolo de examen médico 
ocupacional de trabajo para 
manipuladores de alimentos 
Examen físico general 
Frotis de garganta 
KOH de uñas 
Coproanalisis 
 
Protocolo de examen médico 
ocupacional de trabajo para 
vigilantes 










Examen Físico orientado al riesgo Trabajo en 
alturas (vértigo, coordinación, equilibrio) 
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Orientados al Riesgo-Espacios 
Confinados 
Evaluación psicología detección de fobia, tipo 
de personalidad y Trastornos 
neuropsicológicos, cuestionario de 
claustrofobia (entrevista y aplicación de 3 test) 
Agudeza visual, prueba de visión nocturna y 
sensibilidad al contraste 





Parcial de Orina 
Prueba de Saturación de oxigeno (SO2) 
Test de Claustrofobia 
Capacidad ventilatoria máxima 
Cuadro hemático 
 
Los exámenes y pruebas del presente protocolo  son los establecidos en la norma, 
y no puede excluirse ninguno de ellos. (Según el artículo 3 de la resolución 1409 
de 2012, quien a su vez se rige por lo dispuesto  en el capítulo II de la resolución 





Exámenes Médicos Laborales 
Evaluación médica laboral 
Determinación del origen de riesgo en primera 
instancia 
Calificación de pérdida de capacidad laboral 
Investigación de accidentes de trabajo 
mortales 
Valoración laboral y prueba de trabajo 
Evaluación para trabajo restringido 








Audiometrías vía aérea c/u 
Audiometría clínica (vía aérea - vía ósea) 
Visiometría 
Campimetría por confrontación 
Espirometría 
Espirometría con cuestionario respiratorio 
Electrocardiograma 
Espirometría capacidad vital 
Espirometría capacidad Ventilatoria máxima 
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Radiografía de columna lumbosacra 
Radiografía de tórax 
 
Suministro de Lentes y Monturas 
 
• Lentes monofocales de policarbonato o CR 39  
• Lentes politransitions líquido, paño y certificado de autenticidad.  
• Lentes progresivos, líquido, paño y certificado de autenticidad.  
• Lentes de contacto , caja por 6 lentes. No incluye líquido.  
 
Los precios incluyen valoración por optómetra, lentes, monturas y filtro uv  












Test de WAIS (2 sesiones) 
Entrevista y aplicación cuestionario AUDIT 
(Evaluación de alcoholismo) 
Entrevista psicológica Entrevista y aplicación 
(1) test 
Entrevista y aplicación (2) test 
Entrevista y aplicación (3) test 
Aplicación de batería de riesgos sicosociales y 
estrés 
Test para la evaluación del estrés 
Entrevista sicológica para la selección de 
personal más visita domiciliaria valor por 
aspirante 
Entrevista sicológica para la selección de 
personal valor por aspirante 
Terapia sistémica-valor por sesión 
Terapia cognitiva conductual-valor por sesión 













Parcial de orina 
Coprológico 
Glicemia 
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Frotis de Garganta 
Toxicología en Orina (Marihuana y cocaína) 
Toxicología en orina 
(COC/THC/OPI/MAMP/MONA) 










Test en Salud Ocupacional 
Test de Epworth 
Test de cuestionario de fatiga laboral 
Test de riesgo de alturas 
Test oteoneurológico 




Test consumo indirecto de 
oxigeno vo2 max (cantidad 
máxima de oxigeno consumida 
por el organismo realizando 
una actividad física durante un 
tiempo determinado) 
Test del escalón de Harvard 
Test de Ruffier 
Test de Rogelio Manero 
 
 
Test Carga Laboral y condición 
Física 
Test de carga laboral criterio de Frimat 
Test de carga laboral criterio de Chamoux 
Test de los 6 minutos 
Test de Cooper 
 
• El valor de los exámenes médicos con énfasis está dado por el tiempo de 
consulta. 
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• En los casos que las tareas del oficio impliquen diversos riesgos, se 
incrementa el valor en $6.000 por cada riesgo adicional, sin exceder el valor 
máximo del examen de $47.000. 
• Los valores están dados para atención en centros médicos ubicados en las 
ciudades capitales de Colombia y algunas intermedias donde se encuentra la 
red, no incluye los gastos de desplazamiento, alojamiento, alimentación y 
tiempos muertos en la realización de exámenes médicos periódicos y atención 
de brotes.  
• Los gastos de desplazamiento, alojamiento, alimentación y tiempos muertos se 
facturan de común acuerdo con el cliente y están dados por las distancias a 






INFORME DE CONDICIONES 
DE SALUD 
1 - 25 Trabajadores 2 horas 
25 - 50 Trabajadores 4 horas 
50 - 100 Trabajadores 6 horas 
100 - 500 Trabajadores 8 horas 
500 - 1000 Trabajadores 10 horas 
 
DIPLOMADOS EN SALUD OCUPACIONAL 
Intensidad horaria 120 horas.  
12 fines de semana, trabajos 
jueves y viernes.  
Modalidad presencial y a 
distancia.  
Mínimo 25 alumnos por cohorte. 
Valor por alumno 
 
DIPLOMADOS EN SALUD OCUPACIONAL 
Intensidad horaria 40  
Sábados 8 horas  
Mínimo 25 alumnos por cohorte 
Valor por alumno 
 
DIPLOMADOS EN SALUD OCUPACIONAL 
Mínimo 4 horas por sesión  
Incluye ayudas audio visuales 
Valor por alumno 
 
VACUNAS 
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Hepatitis A Hepatitis B Hepatitis 
A+ Fiebre Amarilla Fiebre tifoidea 
Tétanos difteria Influenza 
C/Dosis 
 
Servicio de aplicación de vacunas suministradas por EPS y Secretarias de Salud, 
incluye cadena de frio, conservación, transporte y aplicación en sitios de trabajo, 
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NUESTRA RED DE SERVICIOS  
 




Desde Nuestra página web puede descargar todos los resultados de los 
exámenes solicitados:  
 
• Conceptos de Aptitud (para el trabajador. Empleador, más pruebas 
complementarias, más laboratorio clínico) 
• Historia Clínica (formato I, formato II, HC de psicometría para empleador y 
trabajador, HC de psicología) 
• Audiometría  
• Optometrías  
• Laboratorios Clínicos  
• Radiología  
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• Formula de lentes  
• Biblioteca de la Salud 
• Certificado de vacunación 
• Electrocardiograma 
• Espirometria 
• Examen osteomuscular – fisioterapeuta 
• Formula medica 
• Incapacidad 
• Prueba psicosensometrica 
• Test y cuestionarios 
• Remisiones(Referencia, interconsulta y contrareferencia) 
 
Solicita tu clave y usuario para tener acceso a nuestra página web  
Solo las empresas con médicos especialistas en Medicina del Trabajo o Salud 
Ocupacional, pueden solicitar historias clínicas, Articulo 16 Resolución 2346 de 
2007 y deben enviar desde el correo del médico, la solicitud de habilitación de 
usuario para la consulta y/o descarga previo envió de la licencia en salud 
ocupacional del médico de la empresa.  
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5. SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
Fueron muchas las mejoras requeridas por el usuario, partiendo de los diversos 
problemas presentados en la aplicación, tareas que quedan consignadas en el 
apartado 6 correspondiente al desarrollo de las actividades. 
 
Durante el desarrollo de las practicas se llevó a cabo todas y cada una de las 
peticiones hechas por el usuario y en el tiempo establecido, siempre con la 
mentalidad de brindar la solución más óptima, de manera que se redujera en gran 
medida las falencias presentadas por la aplicación para que así el usuario viva una 
mejor experiencia con el producto. 
 
Para este caso en particular se encontraron falencias en algunos de los procesos 
que corresponden a errores de lógica y de ejecución, errores que a veces son 
difíciles de detectar en el momento de su desarrollo, más que todo se han 
presentado a la hora de interpretar resultados y realizar operaciones numéricas. 
También se hallaron falencias en algunos formularios que contenían muchos 
componentes haciéndolos pesados, los cuales restaban eficiencia y consumían 
demasiados recursos haciendo más lenta la página y por ende la aplicación, los 
tiempos de consulta se realizaban en largos periodos, además de realizar 
consultas innecesarias, por lo que se requería minimizar estos, de ahí que haya 
quejas constantes por parte del usuario. Dentro de las mejoras también se 
solicitaba sistematizar nuevos procesos, crear formularios y sus correspondientes 
reportes.  
 
Las mejoras se lograron tomando como base los patrones de calidad de la norma 
ISO 25000, en donde se seleccionarán cuatro factores y cada uno de los 
elementos que lo componen con el fin de evaluar la aplicación y de esta manera 
detectar las vulnerabilidades, todo esto se realiza con el propósito de mejorar de 
manera general la integración del usuario con la aplicación para finalmente brindar 
una mejor experiencia con el producto garantizando el correcto funcionamiento del 
mismo. 
 
Partiendo de lo anterior podemos decir que la aplicación no cumplía con criterios 
tales como la tolerancia a fallos, cambiabilidad o facilidad para ser cambiado, 
disponibilidad por fuera de red de la empresa y capacidad para ser usado. 
 
Para evaluar el estado de la aplicación luego de realizar las mejoras requeridas se 
tomaron como base cuatro de los seis factores que componen la norma ISO 
25000, más específicamente la norma ISO 25010 los cuales son usabilidad, 
Confiabilidad, Mantenibilidad y funcionalidad y en cada una de ellas se plantearon 
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preguntas que finalmente nos permiten determinar si el software cumple con los 
estándares relacionados a cada una de ella1. 
 
1. Usabilidad: Para evaluar esta característica se plantearon tres preguntas 
¿Es fácil de aprender a usar?, ¿Es fácil de operar y controlar?, ¿Es 
atractivo el diseño del software? Esta característica se evaluó por medio de 
una encuesta realizada al usuario final quien finalmente determina los 
aspectos de esta, en promedio la calificación fue satisfactoria, de 15 
personas solo a uno le pareció aceptable el atractivo del diseño y a otro 
aceptable el fácil aprendizaje de este. Con base a la encuesta realizada se 
llega a la conclusión de que el software cumple con los criterios de 
usabilidad ya que es fácil de entender, aprender y usar, además que la 
presentación del software es visualmente agradable al usuario. 
 
2. Confiabilidad: para evaluar esta característica se planteó una pregunta 
¿con que frecuencia presenta fallos por defectos o errores? Para esta 
pregunta de 15 personas evaluadas 6 consideraron sobresaliente la 
capacidad del software para evitar fallas, 7 lo consideran aceptable, 1 
excelente y 1 insuficiente. Según esta característica también hay que tener 
en cuenta que se crearon medidas de contingencia y se usan metodologías 
de versionado para la recuperar datos en caso de fallas, además en caso 
de fallas el software no pierde la capacidad de funcionamiento, por lo que 
es posible seguir trabajando sin que esto afecte el trabajo de los usuarios. 
 
3. Mantenibilidad: para esta característica se plantearon dos preguntas ¿hay 
riesgos o efectos inesperados cuando se realizan cambios? Y ¿son fáciles 
de validar las modificaciones? Para la primera pregunta la encuesta arrojó 
que de 15 personas 6 consideraron como aceptable ya que existen efectos 
inesperados tales como errores al momento de realizar cambios, 8 
personas lo consideraron como sobresaliente donde las fallas no son tan 
comunes y 1 persona lo calificó como excelente. Con respecto a la segunda 
pregunta se puede decir que de las 15 personas 8 consideraron que es 
sobresaliente la manera de validar las modificaciones, 4 personas 
calificaron como excelente y 3 como aceptable. Dentro de esta 
característica también se debe mencionar que es fácil determinar un error, 
establecer las partes a modificar e implementarlas sin que afecte el correcto 
uso del software teniendo en cuenta que además no se pone en riesgos los 
datos. Finalmente esta característica mide la capacidad que tiene el 
software para ser modificado, que para este caso se considera 
sobresaliente. 
                                                 
1 Largo Garcia, C.A., Marín Mazo, E. (2005) Guía técnica para evaluación del software, recuperado de 
https://jrvargas.files.wordpress.com/2009/03/guia_tecnica_para_evaluacion_de_software.pdf 
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4. Funcionalidad: para esta característica se plantea una pregunta: ¿hace lo 
que fue acordado en forma esperada y correcta? La encuesta arrojó que de 
15 usuarios 7 consideraron excelente la exactitud del software, 6 lo 
consideran sobresaliente, y 2 aceptable, es decir que la aplicación cumple 
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6. BASES TEÓRICAS RELACIONADAS 
 
 
• Lenguaje y laboratorio de lenguaje de programación: estas asignaturas nos 
ayudó a sentar bases en el campo de la programación, desarrollar la lógica, 
comprender las estructura de datos e  idear soluciones algorítmicas orientadas 
a la solución de problemas específicos, lo cual es fundamental para crear 
programas informáticos, de esta manera creamos soluciones diseñando 
algoritmos que resuelvan problemas específicos. 
 
• Estructura de datos I y II: esta asignatura nos enseña los diferentes tipos de 
estructuras que pueden ser usados y la manera de representarlos, de manera 
que aprendemos a analizar la complejidad de estos para así seleccionar el tipo 
de estructura pertinente para los casos que puedan presentarse, es decir, para 
la consulta, registro y procesamiento de la información, tales como clases, 
tablas, listas y estructuras recursivas. 
 
• Base de datos: en esta asignatura aprendemos la importancia de las bases de 
datos como herramienta de soporte para los programas informáticos, además 
que estudiamos las bases para la correcta estructuración y normalización de 
estas de manera que evitemos errores tales como la redundancia de datos, 
finalmente tenemos la capacidad para diseñar, gestionar consultas y 
comprender estructuras de datos usados en este ámbitos, tales como 
procedimientos almacenados y vistas. 
 
• Ingeniería del software I y II: en estas asignaturas aprendemos a aplicar las 
diferentes metodologías y modelos de ciclo de vida del desarrollo de software 
para realizar correctamente las aplicaciones informáticas, aquí analizamos las 
metodologías que apliquen mejor para problemas específicos y predecibles. 
 
• Programación para Web: aplicamos de manera efectiva los conocimientos en 
programación para entornos web teniendo en cuenta los requerimientos del 
usuario y las especificaciones del sistema. 
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7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 
 
 
•  Separar los formularios de Accidentes y Enfermedades ya que se mostraba 
lenta y pesada y los usuarios mostraron inconformismo ante esta, además 
mostraba problemas al registrar las enfermedades. 
• Replicar la historia del paciente ya que el personal médico perdía tiempo al 
momento de calificar el examen puesto que debía revisar las pruebas 
realizadas una por una. Ya cuando se creó fueron necesarias varias 
modificaciones y mejoras. 
• Filtrar en el formulario de concepto de actitud ya que se repetía las tareas 
específicas para algunos énfasis y exámenes lo cual se reflejaba de la misma 
manera en los reportes. 
• Crear un procedimiento que permitiera guardar un registro de las tareas 
específicas si estas eran eliminadas ya que podían usarse posteriormente y 
podría haber pacientes calificados con estas tareas. 
• Arrojar la interpretación de la tensión arterial en el formulario de Signos Vitales. 
• Corregir la interpretación de los resultados en el cuestionario de Goldberg ya 
que presentaba errores de lógica. 
• Agregar el botón de actualizar en los formularios de los módulos de historia 
clínica, pruebas complementarias y psicometría. 
• Crear un procedimiento que permitiera filtrar los exámenes según el sexo del 
paciente ya que se perdía tiempo al momento de registrar las ordenes puesto 
que listaba exámenes innecesarios. 
• Crear un procedimiento que permitiera filtrar las pruebas según el exámen o 
los exámenes seleccionados ya que se perdía tiempo al momento de registrar 
la orden. 
• Crear un formulario en el que le permitiera al personal médico crear hallazgos 
para la correcta calificación del paciente. 
• Eliminar hallazgos repetidos. 
• Agregar un nuevo campo en el formulario de consulta médica y de control en el 
que se registrara el plan y control, además de cerrar la historia clínica del 
paciente solo cuando fuera necesario, es decir cuando la consulta médica sea 
de control. 
• Agregar a varios formularios el indicador de que estos habían sido 
diligenciados para que el personal médico se percatara de estos. 
• Crear un procedimiento en el módulo de psicología que permitiera replicar la 
historia psicológica de primera vez solo si este era un examen de control. 
• Corregir el formulario de evaluación psicológica ya que esta no cerraba la 
historia. 
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• Agregar test en el módulo de psicología que se encuentran en el módulo de 
historia clínica y realizar el cambio respectivo en el reporte de historia 
psicológica 
• Crear en incapacidad el diagnostico principal definido en Examen Físico, el 
cual será objeto de la incapacidad, sin embargo se puede definir el diagnostico 
en la propia página de incapacidad, sin embargo no aparecerá el diagnostico 
definido en el Examen Físico, y realizar el cambio respectivo en el reporte 
historia clínica I y II e incapacidad 
• Agregar datos faltantes en los formularios de información general, accidentes y 
enfermedades, matriz de riesgo, antecedentes personales, hábitos tóxicos, 
vacunación, datos laborales y modificar los reportes correspondientes 
• Agregar nueva información a los reportes de Siplas 
• Diseñar un formulario especial para la creación y configuración de 
cuestionarios generales 
• Corregir y/o añadir descargas de los diferentes reportes generados por el 
sistema en el módulo de las empresas 
• Agregar a la base de datos campos nuevos y sus especificaciones (tipo, 
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FASES ACTIVIDAD MESES 1 2 3 4 5 6 
FASE I Realizar recepción de los requerimientos        
FASE II 
Identificar los formularios que deben ser modificados        
Analizar los formularios que deben ser modificados        
Diseñar los formularios que deben ser modificados        
FASE 
III 
Identificar las tablas del repositorio de datos que 
deben ser modificados   
     
Analizar las tablas del repositorio de datos que 
deben ser modificados   
     
Diseñar las tablas del repositorio de datos que deben 
ser modificados   
     
FASE 
IV 
Identificar los reportes que deben ser modificados        
Analizar los reportes que deben ser modificados        
Diseñar los reportes que deben ser modificados       
FASE 
V 
Llevar a cabo el desarrollo propuesto       
Realizar pruebas a los objetos modificados       
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9. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 
 
El proceso de mejora al software ha logrado cumplir con los objetivos, ya que el 
resultado ha sido probado arrojando los resultados esperados los cuales se 
ajustan a los requerimientos planteados inicialmente. Sin embargo según la 
calificación recibida en las encuestas realizadas se determinó que aunque el 
software mejoró sigue teniendo falencias por lo que se hace necesario continuar 
con el proceso de mejoras al software para lograr una mayor optimización, 
tomando como base los estándares exigidos en la norma ISO 25000, con esto se 
pudo concluir la importancia y los beneficios de aplicar normas de calidad a los 
productos software y sus procesos y como esto ayuda a la empresa a alcanzar las 
metas propuestas incrementado así su nivel competitivo. 
 
A futuro se espera continuar con las mejoras al software en el que se pretende 
realizar el mismo desarrollo de la aplicación con ayuda de un nuevo lenguaje el 
cual sea más robusto, por lo que se espera hacer uso del lenguaje C# y Angular. 
De esta manera y con la implementación de nuevas estrategias y metodologías 
como MVC se espera lograr una mayor optimización de la aplicación, logrando 
aligerar las páginas y el contenido de la misma y que de esta forma sea de fácil y 
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N° Relación de Anexos 
1 Encuesta para medir la calidad No. 1 
2 Encuesta para medir la calidad No. 2 
3 Encuesta para medir la calidad No. 3 
4 Encuesta para medir la calidad No. 4 
5 Encuesta para medir la calidad No. 5 
6 Encuesta para medir la calidad No. 6 
7 Encuesta para medir la calidad No. 7 
8 Encuesta para medir la calidad No. 8 
9 Encuesta para medir la calidad No. 9 
10 Encuesta para medir la calidad No. 10 
11 Encuesta para medir la calidad No. 11 
12 Encuesta para medir la calidad No. 12 
13 Encuesta para medir la calidad No. 13 
14 Encuesta para medir la calidad No. 14 
15 Encuesta para medir la calidad No. 15 
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Encuesta No. 1 
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Encuesta No. 2 
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Encuesta No. 3 
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Encuesta No. 4 
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Encuesta No. 5 
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Encuesta No. 6 
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Encuesta No. 7 
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Encuesta No. 8 
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Encuesta No. 9 
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Encuesta No. 10 
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Encuesta No. 11 
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Encuesta No. 12 
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Encuesta No. 13 
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Encuesta No. 14 
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Encuesta No. 15 
 
